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SUNGAI PETANI, KEDAH, 1 Februari 2017 - Universiti memimpin Kelestarian, Universiti Sains Malaysia
(USM) terus memacu kecemerlangan dalam bidang kelestarian apabila produk penyelidikan
menggunakan teknologi hijau oleh pensyarah dari Pusat Pengajian Perumahan Bangunan dan
Perancangan (HBP), Dr. Cheah Chee Ban iaitu konkrit tanpa simen rendah jejak karbon sedia untuk
dikomersialkan.
Hal ini dimeterai melalui penandatanganan Memorandum Perlesenan dan Pengkomersialan (MPP)
berjumlah RM100,000 di antara anak syarikat USM iaitu Usains Holdings Sdn. Bhd. bersama Macro
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Selain MPP, MDC hari ini turut menyampaikan biasiswa berjumlah RM150,000 kepada lima orang
pelajar cemerlang dari beberapa Pusat Pengajian (PP) termasuk Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan
Awam, Kejuruteraan Mekanik dan juga HBP.
Menurut Naib Canselor USM, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, kerjasama MDC melalui pemberian
biasiswa kepada pelajar dan penawaran tempat untuk latihan industri dapat membantu dalam
pembangunan bakat pelajar USM.
“Kerjasama USM-MDC ini dapat dijadikan model yang baik iaitu MDC, industri yang ingin
membangunkan konkrit tanpa simen serta rendah jejak karbon telah bekerjasama dengan ahli
akademik USM dalam pembangunan teknologi hijau ini daripada idea kepada realiti dan menjadikan
kerjasama ini fantastik,” kata Asma.
“HBP sedang mengkaji untuk menjalankan program 2u2i yang diperkenalkan oleh Kementerian
Pendidikan Tinggi dan MDC dapat menjadi rakan strategik bagi program ini yang menjalankan
pengajian secara dua tahun di USM dan dua tahun di industri,” tambah Asma.
Ketua Pegawai Eksekutif MDC, Leow Khang Heng pula berkata, MDC telah menubuhkan makmal yang
sama seperti di USM dan dalam permohanan pensijilan ISO 17025 di ibupejabat MDC di Sungai
Petani, Kedah untuk tujuan kajian dan penyelidikan dalam bidang bahan konkrit mampan.
“Selain penawaran tempat untuk para penerima biasiswa menjalankan latihan industri, MDC juga
menawarkan tempat untuk para pelajar ijazah tinggi untuk kerjasama ini kerana saya percaya melalui
hubungan USM-MDC ini dapat meningkatkan juga bakat sedia ada di MDC,” tambah Khang Heng. 
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Yang turut hadir adalah Timbalan-timbalan Naib Canselor, Pengarah Usains Holdings Sdn. Bhd., Dato’
Syed Mohamad Syed Murtaza, Dekan HBP Profesor Dr. Aldrin Abdullah dan ketua penyelidik yang
juga pensyarah HBP Dr. Cheah Chee Ban.
Teks: Nor Rafizah Md Zain
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